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 Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan dalam memasarkan barang 
dagangan, perihal menyebarluaskan ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. 
Seorang pemasar dalam mengenal konsumen perlu mempelajari perilaku 
konsumen, karena dengan mengenal dan mengerti perilaku konsumen maka lebih 
mudah dalam proses pemasarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan peran persepsi harga, selera konsumen, keadaan ekonomi, 
dan promosi terhadap keputusan pembelian antara Honda Vario dengan Honda 
Beat pada PT. NiagaUtama Sejahtera Ponorogo.  
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen Honda Vario 
dan Honda Beat pada bulan April 2017 sebanyak 80 konsumen. 
 Hasil analisis uji kai kuadrat (chi square atau X
2
) yang ada pada penelitian 
ini menunjukkan bahwa Honda Vario variabel persepsi harga dengan perolehan 
nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (14.165<26.30), variabel selera konsumen 
dengan perolehan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (7.190<21.03), variabel 
keadaan ekonomi dengan perolehan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 
(14.455<26.30), dan variabel promosi dengan perolehan nilai t-hitung lebih kecil 
dari t-tabel (12.861<21.03) sedangkan Honda Beat variabel persepsi harga dengan 
perolehan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (26.000<31.41), variabel selera 
konsumen dengan perolehan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (28.433>26.30), 
variabel keadaan ekonomi dengan perolehan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 
(13.622<21.03), dan variabel promosi dengan perolehan nilai t-hitung lebih kecil 
dari t-tabel (18.054<31.41). Hasil pengujian dari sekian variabel, hanya variabel 
selera konsumen yang terdapat perbedaan terhadap keputusan pembelian Honda 
Beat pada PT. NiagaUtama Sejahtera Ponorogo. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perbandingan 
antara Honda Vario dengan Honda Beat hanya terdapat perbedaan selera 
konsumen terhadap keputusan pembelian Honda Beat dan tidak terdapat 
perbedaan persepsi harga, selera konsumen, keadaan ekonomi, dan promosi 
terhadap keputusan pembelian Honda Vario pada PT. Niaga Utama Sejahtera 
Ponorogo. Sedangkan persepsi harga, selera konsumen, keadaan ekonomi, dan 
promosi dominan berperan positif terhadap keputusan pembelian Honda Beat 
pada PT. Niaga Utama Sejahtera Ponorogo. Maka dari itu perusahaan harus lebih 
memahami perilaku konsumen untuk meningkatkan volume penjualan. 
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